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T ürk edebiyatı bir sanat zafe­rinin arifesiııdedir: Peyami 
Safanın dün gece, kendisinden din 
lediğimiz bir romanı.
Meslek arkadaşlarının ricasına 
dayanamiyarak müellifin dörtte 
birini bize okuduğu bu henüz basıl­
mamış roman «Matmazel Noralya- 
nm koltuğu» dur. Eserin okunması 
bittiği zaman şu kararda ittifak 
ettik: Dünya ölçüsünde bir eser 
karşısındayız. Ve başka bir Türk- 
çenin, başka bir terkibin, başka bir 
derinliğin karşısında şaşırdık.
Bu romanda tanıdığınız roman­
cıları, tanınmaz bir halde, mizaç- 
Iaşmış olarak bulacaksınız:
Acayip tahlillerile Marcel Proust 
ve ince istihzalarile Anatole Fran- 
ce’a kadar batı sanat adamlarını 
Avrupanm kültürünü, vatanımızın 
hayat ve muaşeret tarihini darbe 
darbe çizgisiz renklerde, bıçaklaşan 
çelik parçaları halinde bitmemiş sa 
tırlarile bulacaksınız.
Berthelot’nun tesiri altında de­
terminist görünmesine rağmen, 
müellif bu satırlarda Bergsoncu- 
dur.
Fakat müellif, eserinin ilk , yirmi 
kadar sayfasında bilhassa Proust 
gibi düşünüyor, duyuyor; ve biri­
nin Proust hakkında söylediği bir 
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sözü, bu romanın dinlerken Pey*- 
mi Safa için hatırlarsınız; Onda 
bir sinek gözü var, her hâdisenin 
20 cephesini görüyor, ve kendi bu­
luşunun harikalarile ona yirmi bi­
rinci bir cephe ilâve ederek ve 
Proust'la Peyami arasında bir ben­
zerlikte şudur:
Birincisinin eserinde mihver - şa­
hıs Charles Haas ismindeki bir ya- 
hudi olduğu gibi Peyami Satanın 
bn romanındaki merkez - adam 
«Ferit» isminde bir Türktür; yahu- 
dide Marcel Proııst ve Feritte Peya­
mi Safa var.
Yalnız şu farkla: Proust ana -ci­
hetinden yahudidir, Peyami Safa 
ana ve baba tarafından öz Türktür.
Peyami bize öyle bir eser veriyor 
ki gelecek nesillerde bu kitaptan 
bir romancılar ekibi çıkacaktır. Ve, 
klişeleşmiş, katılaşmış romanlara« 
bu kitapla elveda!.. Yazıda tuncun 
aksanını veren bu kitapla bir devir 
bağlıyacaktır.
Eserin büyük manzarasına rağ­
men de udak bir nokta:
Bu güç eserde bile müellif şık ça­
lışandır keyifli çalışandır.
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